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Vorwort 
Der Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann wirkt mit seinem ersten Erscheinen 1845 so 
außerordentlich, dass er eine Vielzahl ähnlicher Werke inspiriert. Dank seines enormen 
Bekanntheitsgrades und der Einprägsamkeit seiner Warngeschichten wird der Struwwelpeter
zu einer beliebten Vorlage von Nachahmungen, die sowohl an Kinder als auch Erwachsene 
gerichtet sind. Zahlreiche Bilderbücher mit moralischen Geschichten, aber auch mit 
Umkehrungen des Struwwelpeter-Motivs sowie Struwwelpeter-Travestien erscheinen in der 
Nachfolge von Hoffmanns Kinderbuch. Die Literaturgeschichte hat für alle diese Genres die 
Bezeichnung „Struwwelpetriaden“ geprägt.  
Der 200. Geburtstag des weltberühmten Struwwelpeter-Autors Heinrich Hoffmann ist ein 
begrüßenswerter Anlass auf die Sammlungen der Universitätsbibliothek Johann Christian 
Senckenberg und des Instituts für Jugendbuchforschung aufmerksam zu machen.  
In beiden Einrichtungen befinden sich neben einer Vielzahl deutscher und fremdsprachiger 
Struwwelpeter-Ausgaben auch herausragende Kollektionen von „Struwwelpetriaden“. 
3Bilderbuch-Struwwelpetriaden 
Moralische Abschreckgeschichten gibt es bereits vor dem Struwwelpeter. Heinrich Hoffmann 
hat keine neue Textgattung geschaffen, und doch ist der Erfolg des Struwwelpeter so groß, 
dass die Verlage mit ähnlichen Werken versuchen, an Hoffmanns Erfolg anzuknüpfen. Im In- 
und Ausland, insbesondere im angelsächsischen Raum, entstehen zahlreiche Nachfolger des 
Struwwelpeter. Bei den Bilderbuch-Struwwelpetriaden handelt es sich entweder um 
Geschichtensammlungen mit klassischen Warngeschichten, um moralische Bilderbücher oder 
um Gegenüberstellungen von guten und bösen Kindern.
Die Flut der Nachahmer ist so groß, dass darunter unweigerlich auch viele Bücher sind, die 
mit dem Original wenig gemeinsam haben. Oft wird die Struwwelpeter-Figur als Titelmotiv 
genutzt, während der Inhalt ein anderer ist. Ebenso häufig erscheinen Bücher, die eine 
wahllose Ansammlung verschiedener Abschreckgeschichten beinhalten und sich 
nichtsdestotrotz auf den Struwwelpeter beziehen. Dennoch überwiegt die Anzahl der Bücher, 
die als wirkliche Struwwelpeter-Nachfolger charakterisiert werden können.  
Immer wieder unternehmen Illustratoren den Versuch, Hoffmanns Originaltext mit modernen, 
der jeweiligen Zeit und Umwelt der Kinder entsprechenden Illustrationen zu verbinden. In 
den jüngeren Bilderbuch-Struwwelpetriaden folgen die Illustratoren dem Stil Hoffmanns oder 
aber illustrieren die Geschichten besonders grausam. 
***
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Struwwelpeter als politische Satire 
An der bis heute beliebten Politisierung des Struwwelpeter-Stoffes war Heinrich Hoffmann 
selbst beteiligt. Bereits 1848 verfasste er unter dem Pseudonym Peter Struwwel das 
Handbüchlein für Wühler oder kurzgefaßte Anleitung in wenigen Tagen ein Volksmann zu 
werden. Gegenstand dieser Satire, bei der es sich nicht um eine Parodie des Struwwelpeter
handelt, ist der politische Revolutionär, der Wühler.  
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts finden die Figuren des Struwwelpeter und ihre negativen 
Verhaltensmuster nicht nur in Deutschland Eingang in den Alltag der Bürger. So kann 
während des Ersten Weltkriegs auch im Ausland mit Hilfe von Struwwelpeter-Parodien 
mühelos Kriegspropaganda betrieben werden. Besonders in England hat der Struwwelpeter
als politische Satire Tradition. Zunächst gilt die Spottdichtung dem eigenen Land. Doch schon 
schnell ist Deutschland, insbesondere Kaiser Wilhelm II., das Ziel der britischen Satire.  
Die erste bekannte deutsche Propaganda-Struwwelpetriade ist Der Kriegs-Struwwelpeter von
1915. Die Spottverse richten sich gegen die Entente-Mächte, insbesondere gegen England. In 
den 1930er und 1940er Jahren erscheinen drei bedeutende, englischsprachige Nazi-Parodien, 
in denen die Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland kritisiert wird. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstehen so gut wie keine politischen Struwwelpeter-Parodien. 
Erst Ende der 1960er Jahre kehrt der politische Struwwelpeter zurück. Der Struwwelpeter neu 
frisiert (1969) karikiert die damaligen politischen Verhältnisse in Deutschland.
Bis heute erscheinen politische Struwwelpeter-Parodien mit lokalen, nationalen oder 
internationalen Bezügen. 
***
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17Struwwelpeter als Satire 
Sein hoher Bekanntheitsgrad macht den Struwwelpeter zu einem beliebten Mittel der Kritik 
an Politik und Gesellschaft. Einige Parodien bauen auf den einzelnen Geschichten des 
Originals auf, andere nutzen nur das Modell bzw. den Titel. Bei den Nachahmungen handelt 
es sich ausschließlich um Bücher für Erwachsene. Die Parodien greifen die 
unterschiedlichsten Themen auf, wie zum Beispiel Militär, Architektur, Krankenwesen, 
Sportarten, Umwelt, Werbung, Medizin etc. Bereits um 1852 erscheint Struwwelpeter der
Große, in dem die Laster und Fehler von Erwachsenen thematisiert werden.  
***
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9Tier-Struwwelpetriaden
Unartige und böse Tierkinder sind die Hauptfiguren der Tier-Struwwelpetriaden, die dazu 
dienen, menschliches Fehlverhalten aufzuzeigen. Die ersten Tier-Struwwelpetriaden 
entstehen Ende des 19. Jahrhunderts, Der Thierstruwwelpeter (1887) von Julius Lohmeyer 
und Fedor Flinzer zählt zu den bekanntesten, Sprechende Tiere (um 1895) von Georg 
Glaßbrenner und Carl Reinhard zu den erfolgreichsten.
Viele der aktuell erscheinenden Tier-Struwwelpetriaden parodieren moderne Gewohnheiten, 
Verhaltensweisen und Erfindungen.
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Einen Gegenentwurf zum Struwwelpeter und zum autoritären Umgang mit Kindern stellen 
bekannte Bilderbücher dar. Im Fitzebutze (Erstausgabe 1900) von Richard und Paula Dehmel 
wird das unartige Verhalten des Kindes als ganz natürlich angesehen und nicht bestraft. In 
den Gedichten von Joachim Ringelnatz wird das Kind sogar zum Unfug ermutigt.  
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Mädchen-Struwwelpetriaden 
Angelehnt an den unartigen Struwwelpeter entstehen speziell für kleine Leserinnen so 
genannte Mädchen-Struwwelpetriaden. Die bekannteste unter ihnen ist die Struwwel-Liese
(Erstausgabe um 1880) von Julius Lütje und Francesco Maddalena.  
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Umkehrungen
In zahlreichen Struwwelpetriaden finden sich verschiedene Umkehrungen des Struwwelpeter-
Motivs. Eine beliebte Form ist die Wendung ins Positive. Hier ist es meist der Struwwelpeter 
selbst, der seine rebellischen Züge ablegt und zum braven Jungen wird. 
***
Drobisch, Theodor / Karst, A.: 
Der Struwwelpeter auf Reisen. Ein Bilderbuch für artige und fleißige Kinder.
Faksimile d. Ausg. 2. Aufl. Erfurt: Bartholomäus 1853 Hanau: Dausien 1985 
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Anti-Struwwelpetriaden
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Texte sind für Kinder geschrieben, richten sich aber auch explizit an Erwachsene. Diese 
werden für das Fehlverhalten der Kinder verantwortlich gemacht und in ihren 
Erziehungsauffassungen kritisiert. Das Verhalten der Kinder wird dagegen toleriert und 
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Kindererziehung. Das ist typisch für die jeweilige Zeit, in der sie erscheinen. 
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Struwwelpeter-Parodien 
Einige wenige Struwwelpeter-Parodien übertreiben und verzerren die Hoffmannschen 
Geschichten und entsprechen damit streng genommen als einzige dem 
literaturwissenschaftlichen Begriff der „Struwwelpeter-Parodie“.
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Mensching, Stefan / Hoffmann, Heinrich:  
Der Struwwelpeter neu erzählt. Berlin: Rütten & Loening 1994. 
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15Struwwelpeter als Satire 
Sein hoher Bekanntheitsgrad macht den Struwwelpeter zu einem beliebten Mittel der Kritik 
an Politik und Gesellschaft. Einige Parodien bauen auf den einzelnen Geschichten des 
Originals auf, andere nutzen nur das Modell bzw. den Titel. Bei den Nachahmungen handelt 
es sich ausschließlich um Bücher für Erwachsene. Die Parodien greifen die 
unterschiedlichsten Themen auf, wie zum Beispiel Militär, Architektur, Krankenwesen, 
Sportarten, Umwelt, Werbung, Medizin etc. Bereits um 1852 erscheint Struwwelpeter der
Große, in dem die Laster und Fehler von Erwachsenen thematisiert werden.  
***
Glühmann, H. / Baux, Julien Raymond de:  
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Miris d.i. Franz Bonn / Oberländer, Adolf.:
Der pädagogisch verbesserte Struwwelpeter. Ein lustiges Bilderbuch für Kinder von 30 - 
60 Jahren. Neudruck d. Ausgabe München: Braun & Schneider 1880. Mit einem Nachwort 
versehen von Karl Riha. Siegen: Machwerk 1983.
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Sign.: Ffm K 5/567
Bibliothek für Jugendbuchforschung, Sign.: K 4/83/48
Bilow, Ludwig Immanuel von: 
Der Schach-Struwwelpeter. Ein Heimbüchlein, allen Freunden des königlichen Spiels 
gewidmet. Leipzig: Veit 1883. 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Sign.: S 27/2
Stratz, Karl Heinrich: 
Kurzer gynaekologischer Struwelpeter. 2. Aufl. Heidelberg: Bangel & Schmitt 1884. 
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Jacques, Martyn / Fichtner, Ralf Alex:
Der ultimative Struwwelpeter oder Horror-Geschichten und gräßliche Bilder. A junk 
opera. The ultimate shockheaded Peter or horrible stories and noisy pictures. Berlin:
Autorenhaus-Verlag Plinke 1999. 
Bibliothek für Jugendbuchforschung, Sign.: K 4/99/1223
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Sign.: Ffm Q 3/463
Hoffmann, Heinrich / Vendetta, Sarita:  
Struwwelpeter. Fearful stories and vile pictures to instruct good little folks. Venice: Feral 
House 1999. 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Sign.: Ffm Q 3/451
Schultze-Brand, Lilo: 
Struwwelpeter 3000. Für Leserinnen und Leser von acht bis achtzig. Frankfurt am Main: 
R.G. Fischer 2001. 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Sign.: S 5/4656
Maxara, Bernhard: 
Struwwelpeter 2000. Perchtoldsdorf: Mehler 2001. 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Sign.: Ffm 5/826
Bibliothek für Jugendbuchforschung, Sign.: K 5/01/1435
Gundlach, Gudrun: 
Peter Struwwels Enkel. Frankfurt am Main: August von Goethe-Literaturverlag 2005. 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Sign.: S 5/5098
Bibliothek für Jugendbuchforschung, Sign.: K 5/05/2542
Leporinus d.i. Hans-Werner Ritter / Serge: 
Struwwelpeters Nachkommen. Kirchhain: Becker 2006 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Sign.: S 5/5463
Staake, Bob:
Struwwelpeter and other disturbing yet cautionary tales by Heinrich Hoffmann. Seattle:
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Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Sign.: Sf 5/205
Bredow, Wilfried von / Kuhl, Anke:  
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Kidde, Rune T. / Quist Møller, Flemming: 
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Struwwelpeter als politische Satire 
An der bis heute beliebten Politisierung des Struwwelpeter-Stoffes war Heinrich Hoffmann 
selbst beteiligt. Bereits 1848 verfasste er unter dem Pseudonym Peter Struwwel das 
Handbüchlein für Wühler oder kurzgefaßte Anleitung in wenigen Tagen ein Volksmann zu 
werden. Gegenstand dieser Satire, bei der es sich nicht um eine Parodie des Struwwelpeter
handelt, ist der politische Revolutionär, der Wühler.  
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts finden die Figuren des Struwwelpeter und ihre negativen 
Verhaltensmuster nicht nur in Deutschland Eingang in den Alltag der Bürger. So kann 
während des Ersten Weltkriegs auch im Ausland mit Hilfe von Struwwelpeter-Parodien 
mühelos Kriegspropaganda betrieben werden. Besonders in England hat der Struwwelpeter
als politische Satire Tradition. Zunächst gilt die Spottdichtung dem eigenen Land. Doch schon 
schnell ist Deutschland, insbesondere Kaiser Wilhelm II., das Ziel der britischen Satire.  
Die erste bekannte deutsche Propaganda-Struwwelpetriade ist Der Kriegs-Struwwelpeter von
1915. Die Spottverse richten sich gegen die Entente-Mächte, insbesondere gegen England. In 
den 1930er und 1940er Jahren erscheinen drei bedeutende, englischsprachige Nazi-Parodien, 
in denen die Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland kritisiert wird. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstehen so gut wie keine politischen Struwwelpeter-Parodien. 
Erst Ende der 1960er Jahre kehrt der politische Struwwelpeter zurück. Der Struwwelpeter neu 
frisiert (1969) karikiert die damaligen politischen Verhältnisse in Deutschland.
Bis heute erscheinen politische Struwwelpeter-Parodien mit lokalen, nationalen oder 
internationalen Bezügen. 
***
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Hosemann, Theodor: 
Kinderstreiche. Berlin: Winckelmann 1867.
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Haake, V. / Zartmann, H.:
Struwwelpeter. Ein frisches Bilder-Buch für Kinder. Wesel: Düms 1879
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Schlitt, Heinrich: 
Stoffel und die bösen Buben. Eine Bubengeschichte in Bildern. Reutlingen: Ensslin & 
Laiblin 1882
Bibliothek für Jugendbuchforschung, Sign.: K 3/82/13
Glaßbrenner, Georg Adolf Theodor / Hosemann, Friedrich Wilhelm Heinrich Theodor:
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5Bilderbuch-Struwwelpetriaden 
Moralische Abschreckgeschichten gibt es bereits vor dem Struwwelpeter. Heinrich Hoffmann 
hat keine neue Textgattung geschaffen, und doch ist der Erfolg des Struwwelpeter so groß, 
dass die Verlage mit ähnlichen Werken versuchen, an Hoffmanns Erfolg anzuknüpfen. Im In- 
und Ausland, insbesondere im angelsächsischen Raum, entstehen zahlreiche Nachfolger des 
Struwwelpeter. Bei den Bilderbuch-Struwwelpetriaden handelt es sich entweder um 
Geschichtensammlungen mit klassischen Warngeschichten, um moralische Bilderbücher oder 
um Gegenüberstellungen von guten und bösen Kindern.
Die Flut der Nachahmer ist so groß, dass darunter unweigerlich auch viele Bücher sind, die 
mit dem Original wenig gemeinsam haben. Oft wird die Struwwelpeter-Figur als Titelmotiv 
genutzt, während der Inhalt ein anderer ist. Ebenso häufig erscheinen Bücher, die eine 
wahllose Ansammlung verschiedener Abschreckgeschichten beinhalten und sich 
nichtsdestotrotz auf den Struwwelpeter beziehen. Dennoch überwiegt die Anzahl der Bücher, 
die als wirkliche Struwwelpeter-Nachfolger charakterisiert werden können.  
Immer wieder unternehmen Illustratoren den Versuch, Hoffmanns Originaltext mit modernen, 
der jeweiligen Zeit und Umwelt der Kinder entsprechenden Illustrationen zu verbinden. In 
den jüngeren Bilderbuch-Struwwelpetriaden folgen die Illustratoren dem Stil Hoffmanns oder 
aber illustrieren die Geschichten besonders grausam. 
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Vorwort 
Der Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann wirkt mit seinem ersten Erscheinen 1845 so 
außerordentlich, dass er eine Vielzahl ähnlicher Werke inspiriert. Dank seines enormen 
Bekanntheitsgrades und der Einprägsamkeit seiner Warngeschichten wird der Struwwelpeter
zu einer beliebten Vorlage von Nachahmungen, die sowohl an Kinder als auch Erwachsene 
gerichtet sind. Zahlreiche Bilderbücher mit moralischen Geschichten, aber auch mit 
Umkehrungen des Struwwelpeter-Motivs sowie Struwwelpeter-Travestien erscheinen in der 
Nachfolge von Hoffmanns Kinderbuch. Die Literaturgeschichte hat für alle diese Genres die 
Bezeichnung „Struwwelpetriaden“ geprägt.  
Der 200. Geburtstag des weltberühmten Struwwelpeter-Autors Heinrich Hoffmann ist ein 
begrüßenswerter Anlass auf die Sammlungen der Universitätsbibliothek Johann Christian 
Senckenberg und des Instituts für Jugendbuchforschung aufmerksam zu machen.  
In beiden Einrichtungen befinden sich neben einer Vielzahl deutscher und fremdsprachiger 
Struwwelpeter-Ausgaben auch herausragende Kollektionen von „Struwwelpetriaden“. 
3Abbildung Vorderseite: 
Thienemann, Karl Ludwig: Struwwelpeter´s Reu´ und Bekehrung. Allen Kinder zur Lust und Belehrung in Bild 
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Die Bibliographie erscheint im Rahmen der Ausstellung „Parodien und Struwwelpetriaden“ des 
Instituts für Jugendbuchforschung und der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 
die vom 8. Mai bis 30. Juli 2009 in der Universitätsbibliothek zu sehen ist.
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